準戰時財政と景氣問題 by 大野 純一 & Oono Junichi
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?昭和元年以後一般會計歌況(干 圓軍位)
渋 歳 出総 額 内軍事費及比牽 普 通,歳入 公 護債 金
昭和元年 ・,578,8・6 434,249 劣 1,475,94734,033
同 二年 1∫765,723 49置,640 28 1,524,126 61,094
同 三年 1,8叫,885 517,238 29 1・551・574 157,085
同 四 年 ・ 1・736,3星7 494,920 29 1,535,746 99,863
同 五 年 、 1,557,863442,859 28 1,468,844 38,000
同 六年 1・476,875 454,617 31 1,371,701 120,272
同 七年 1,950,叫1 686,385 35 1,331,476 659,593
同 入年 2,254,662872,620 39 1,453,587753,038
同 九年 2,163,004 941,882 43 1,427,342 742,542
同 十年 2,215,4互4 ち022,742 46 1,436,763771,651
同十一年 2,311,5171,060,148 46 1,601,737 703,838
同十二年 2・8Z3・565 1,410,05549 2,049,685823,880
{昭和元年 玉り九年迄に決算、十年以後は豫算(但し十一年は實行豫算)}
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主要金融機關の資金瞬牧歌況(軍 位百萬圓)
無 規
蓄積高資金合計
保陰會汕簡易保陰
責任及支腫 用
錦準備金陵 立 金
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?信託會杜金鎧i信託
×
銀行預金
8互8
1,251
1,39互
1,叫9
16,322
17,140
18,391
19,782
20,931
 
?
?
?
?
?
1,692
1,832
1,986
2,203
2,203
2,676
2,781
2,88t
3,034
3,203
1,218
1,220
1,387
夏,575
1,738
Io,174
10,649
Uら377
12,089
12,go6
こ謙　
昭和六年
七年
八年
九年・
十年
X日本銀行分な含まず。東京銀行集會所銀行通信録(昭和十一年三月二十日)
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主要金融金機關公債所有 高及
その所有有質誰券に封する比率 (輩位百萬圓)
銀 行 信託會杜 預 金 部 保瞼會冠 簡易保瞼 合 計
昭和六年末 名05645」%
Io3
21・5%
1ρ87
431%
12工
1a1%
88
41・1%
3,454
393%
'七 年末 2,169
46.6%
Io5
22」%
=,093
399%
114
1α6%
互06
42・7%
3,587
39.1%
八年末 2,710
5a2%
154
26.6%
1,348
437%
買28
10・1%
1亘6
3α4%
4,456
42・4%
九年末 3,278
55・5%
245
30・4%
1,614
47・1%
251
1(乳9%
叫1
25・7%
5,530
454%
十年末 3,598い概
277
29・3%'
茎,740
48.7%
東京銀行集會所 銀行通信録(昭和十一年三月二十口)
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1)J.M.Keynes,A.TreatiseonMoney,1930,VoLI.p.280.
鬼 頭 仁 三 耶 氏 邦 謬 、 第 三 分 冊 、 五 〇 頁 。
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2)K・Wicksell,GeldzinsundGtite4)reise,1898.S.93.
K.Wicksell,VorlesungenttberN'atioiia16konomie,'IheoτetischerTei1,2.
BandtIg22.S。220.
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産業資本新規需要額6推移 百(箪位百萬圓)
大正 昭和 同 同 同 同 同 同 同 同
入年 三年 四年 五年 六年 七年 、八年 九年 十年 忠年
杜 債 及 債 券 248 442 304 315 153166一159 120 裏77 56
株 式 携 込 金 1ρ36 338 382 Ig8 186 150 449 579 449 738
小 計 1,284780 686 513339 316 2go 699 626 794
銀 行 貸 田 2,563一655一237_6 iIo3-473一276 一Ig3 186 394
信 託 貸 付 金 一 164 133一5 一9 _2 48_28 53 35
産業組合貸付金 47 105 52 87 21 12 一 〇.1 28 (28)(28)
小 計 2,610一386一72 76 塑63レ49
一Ig3 267 457
総 計 3,894394614 589453一 叫 ア 4五 506 893㍉25夏
三菱経濟研究所 本邦財界情勢(十二年三月)
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。
?國 民 所 得 の 推 移(畢 位百萬圓)
同十一年同十年同九年同入年同六年弓同七年昭和五年
×13,lo9
×12,454
×6,227
XI2,482
叫858
×5,929
〉ζ12,029
×rl,428
x5,714
rI,469
10,90S
5,21g
10,299
9z800
4,920
Io,043
9,537
4,91
Io,470
9,950
5,467
國民所得純額
内私入所得
内銃務糞
三菱経濁研究所 本邦財界情勢(十 二年三月)×に推定o
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日 英 ・来
し
昭和五年139・8114・711;〃
ナミ年117・389.=91ρ
七年73・76(瓦674。2
入年81・38α984.9
九 年9ス71α エ298.1
+年1・ α51・1β1・54
十 一b年10&IIO94107。4
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